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GRAELLSIA
SOCIEDAD DE AMIGOS DEL MUSEO (SAM)
https://www.mncn.csic.es/es/sociedad-de-amigos-del-museo
CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DE LA COVID-19, LA CELEBRACIÓN DE
CUALQUIER ACTIVIDAD DE LA SAM, TANTO LAS AQUÍ EXPUESTAS
COMO CUALQUIER OTRA, QUEDA SUPEDITADA A LA SITUACIÓN




6 de Julio de 2021
• Presentación del libro: Historia y conservación del lobo ibérico en Madrid
José España Báez / Roberto C. Hinojosa Crespo
13 de Julio de 2021 
• Habitabilidad en el espacio 
Elisa Celia González Ferreiro / Ester Lázaro / Jesús Martínez-Frías y Javier Sierra 
20 de Julio de 2021
• Programa Apolo: Misiones y curiosidades
Eduardo Adarve
14 de Septiembre de 2021
• La recuperación de la Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) en los Espacios Protegidos de la Comunidad
de Madrid en 2020
Óscar Frías
28-09-2021
• Presentación del libro ¿Se tiran pedos las mariposas?
Fernando Arnaiz / Pilar López García-Gallo
30 de Septiembre de 2021
• Pedro franco Dávila
Javier Sánchez Almazán
26 de Octubre de 2021
• La música. Los primeros instrumentos sonoros
Raquel Jiménez Pasalodos
22 de Noviembre de 2021
SIGUE En DIrECTO LAS COnfErEnCIAS A TrAVÉS DE https://www.facebook.com/SAMnCn/
GRAELLSIA
CICLO DE COnfErEnCIAS: MICrObIOLOGíA En LA ErA DEL AnTrOPOCEnO
• Microorganismos buenos y no tan buenos
Ignacio López Goñi
9 de Septiembre de 2021
• Microbioma humano
Evaristo Suárez
21 de Septiembre de 2021 
• Mesa redonda: Microorganismos beneficiosos 
Ángela Bernardo / Susana Delgado / Leonides Fernández 
5 de Octubre de 2021
• Mesa redonda: Vacunas
Isabel Solá / José Manuel Bautista / Carlos Martín Montañés 
19 de Octubre de 2021 
• Mesa redonda: Microbiota ambiental bajo el cambio global 
Víctor de Lorenzo / Carles Pedrós / Fernando Maestre 
2 de Noviembre de 2021 
• Mesa redonda: One health y resistencia a antibióticos 
Fernando Baquero / Bruno González Zorn / José Luis Martínez 
16 de Noviembre de 2021 
• Microorganismos en la evolución del Cosmos 
Carlos Briones
2 de Diciembre de 2021
PróxIMOS CUrSOS - SEMInArIOS
• Técnicas de Machine Learning basadas en árboles y su aplicación en Ciencias naturales con r
Manuel Mendoza García
Del 18 al 28 de Octubre de 2021
• Teoría y práctica de modelos mixtos de efectos fijos y aleatorios. Aplicación a Ciencias naturales usando r
Luis M. Carrascal
Del 8 al 19 de Noviembre de 2021
